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SILABUS MATA PELAJARAN: SENI BUDAYA  (SENI  TARI) 
(WAJIB PILIHAN) 
Aspek   : Seni Tari 
Kelas   : X  
Kompetensi Inti : 
Kompetensi Init 1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
Kompetensi Inti 2 : Menghayati dan  mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif  dan proaktif,  dan  
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan  dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
Kompetensi Inti 3 : Memahami,  menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa keingintahuannya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,   
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan  
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
Kompetensi Inti 4 : Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu  
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
KOMPETENSI 
DASAR 
MATERI 
POKOK 
KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI 
WAKTU 
SUMBER BELAJAR 
1.1 Menunjukkan sikap 
penghayatan dan 
pengamalan  serta 
bangga terhadap 
karya seni  tari 
sebagai bentuk rasa 
syukur terhadap 
anugerah Tuhan 
 
2.1 Menunjukkan sikap 
kerjasama, 
bertanggung jawab, 
- Memahami 
konsep 
karya tari 
berdasarkan 
pengertian, 
fungsi, jenis, 
simbol  dan 
nilai estetis 
gerak tari 
 
Mengamati  
 
 Membaca dari berbagai sumber belajar tentang konsep 
karya tari berdasarkan pengertian, fungsi, jenis, simbol 
dan nilai estetis gerak tari 
 Mendengarkan berbagai musik iringan dasar gerak tari   
 Mengamati  ragam gerak tari  dari beberapa video 
berdasarkan fungsi, jenis, dan prosedur sesuai iringan 
 
Menanya 
Tugas. 
 Membuat  deskripsi 
tentang pengertian, 
fungsi, jenis, simbol 
dan nilai estetis 
gerak tari 
 
  
Unjuk Kerja 
 Mempresentasikan 
pengertian tari, 
fungsi, jenis, simbol 
4 JP Buku paket Seni Budaya kelas X 
Humprey, Doris, 1983. Seni 
Menata Tari, terj. Sal Murgiyanto, 
Dewan Kesenian Jakarta, Jakarta. 
 Hawkins, Alma,1990. Mencipta 
Lewat Tari, terj. Sumandiyo Hadi, 
ISI, Yogyakarta 
Hawkins, Alma M., 2003. Bergerak 
toleran, dan disiplin 
melalui aktivitas 
berkesenian 
 
2.2 Menunjukkan sikap 
santun, jujur, cinta 
damai dalam 
mengapresiai seni 
dan pembuatnya 
 
2.3 Menunjukkan sikap 
responsif dan pro-
aktif, peduli terhadap 
lingkungan dan 
sesama,menghargai 
karya seni dan 
pembuatnya 
 
3.1 Memahami  konsep 
dasar tari berdasar 
fungsi, jenis, simbol 
dan nilai estetis 
gerak tari  
 
4.1 Mengapresiasi 
jenis karya tari 
berdasarkan simbol 
dan nilai estetis 
dalam gerak tari 
 
 menanyakan contoh tari berdasarkan fungsi, jenis dan 
nilai estetis gerak tari 
 menanyakan berbagai macam jenis tari berdasarkan 
ragam  gerak tari  
 
Mengeksplorasi 
 Mendiskusikan pengertian, fungsi, jenis, simbol dan nilai  
estetis gerak tari 
 Mencari contoh tari berdasarkan fungsi dan jenis sesuai 
iringan  
 Mendiskusikan berbagai macam video tari berdasarkan 
ragam gerak, fungsi, dan jenis 
 
Mengasosiasi 
 Membandingkan ragam gerak tari dan iringan musik di 
lingkungan tempat tinggal siswa dengan daerah lain 
berdasarkan jenis dan fungsinya 
 Membandingkan bentuk penyajian gerak tari daerah satu 
dengan daerah lain berdasar fungsi dan jenis 
 Membandingkan musik iringan tari daerah satu dengan 
daerah lain  
Mengomunikasi 
 Menampilkan rangkaian video tari berdasarkan fungsi, 
jenis dan nilai estetis gerak tari sesuai iringan 
 Membuat synopsis tari sesuai dengan tari yang di 
tampilkan secara sederhana 
 
dan nilai estetis 
gerak tari  
  
Produk 
 Mengetahui contoh 
tari berdasar jenis 
dan fungsinya 
Menurut Kata Hati, terjemahan I 
Wayan Dibia, Jakarta: MSPI. 
video pertunjukan tari 
 
eksiklopedi tari Indonesia 
 KOMPETENSI 
DASAR 
MATERI 
POKOK 
KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI 
WAKTU 
SUMBER BELAJAR 
1.1 Menunjukkan sikap 
penghayatan dan 
pengamalan  serta 
bangga terhadap 
karya seni  tari 
sebagai bentuk rasa 
syukur terhadap 
anugerah Tuhan 
 
2.1 Menunjukkan sikap 
kerjasama, 
bertanggung jawab, 
toleran, dan disiplin 
melalui aktivitas 
berkesenian 
 
2.2 Menunjukkan sikap 
santun, jujur, cinta 
damai dalam 
mengapresiai seni 
dan pembuatnya 
 
 
 
 
 
 
 
- Menirukan 
ragam gerak 
tari dasar 
berdasarkan 
konsep, 
teknik, dan 
prosedur 
Mengamati  
 
 Membaca dari berbagai sumber belajar tentang ragam 
gerak dasar tari berdasarkan teknik, konsep, dan 
prosedur 
 Mendengarkan berbagai musik iringan dasar gerak tari   
 Mengamati ragam gerak tari berdasarkan teknik, konsep 
dan prosedur sesuai iringan 
Menanya 
 menanyakan ragam gerak dasar  tari berdasarkan teknik, 
konsep, dan prosedur 
 menanyakan berbagai macam musik iringan ragam  
gerak dasar tari  
 
Mengeksplorasi 
 Mencari contoh gerak dasar tari berdasarkan teknik, 
konsep, dan prosedur sesuai iringan 
 Merangkai berbagai gerak dasar tari sesuai dengan 
teknik, konsep, dan prosedur sesuai iringan   
 Mendiskusikan gerak dasar  tari berdasarkan teknik, 
konsep, dan prosedur sesuai iringan 
 Mendiskusikan berbagai macam musik iringan gerak 
dasar tari 
 
Tugas. 
 Membuat  
deskripsi gerak 
dasar tari 
 
 
Unjuk Kerja 
 mempergelarkan 
tari bentuk sesuai 
dengan hitungan 
  
Produk 
 membuat tari 
bentuk sesuai 
iringan 
4 JP Buku paket seni budaya kelas X 
 
Humprey, Doris, 1983. Seni Menata 
Tari, terj. Sal Murgiyanto, Dewan 
Kesenian Jakarta, Jakarta. 
 Hawkins, Alma,1990. Mencipta 
Lewat Tari, terj. Sumandiyo Hadi, 
ISI, Yogyakarta 
Hawkins, Alma M., 2003. Bergerak 
Menurut Kata Hati, terjemahan I 
Wayan Dibia, Jakarta: MSPI. 
video pertunjukan tari 
 
eksiklopedi tari Indonesia 
2.3 Menunjukkan sikap 
responsif dan pro-
aktif, peduli 
terhadap lingkungan 
dan 
sesama,menghargai 
karya seni dan 
pembuatnya 
 
 
3.2 Menerapkan 
teknik, konsep dan 
prosedur sesuai 
iringan dalam 
konsep ragam 
gerak dasar tari 
 
4.2 Menampilkan 
ragam gerak dasar 
tari  sesuai dengan 
iringan  
Mengasosiasi 
 Membandingkan gerak dasar  tari di lingkungan tempat 
tinggal siswa dengan daerah lain berdasarkan teknik, 
konsep, dan prosedur 
 Membandingkan bentuk penyajian gerak dasar tari daerah 
tempat tinggal siswa dengan daerah lain  
 Membandingkan musik iringan gerak dasar tari di 
lingkungan tinggal siswa dengan daerah lain  
 
Mengomunikasi 
 Menampilkan rangkaian gerak dasar  tari berdasarkan 
teknik, konsep, dan prosedur sesuai iringan 
 Membuat  synopsis gerak dasar tari sesuai dengan tari 
yang di peragakan secara sederhana 
 
 
 
 
 
 
     
      
KOMPETENSI 
DASAR 
MATERI 
POKOK 
KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI 
WAKTU 
SUMBER BELAJAR 
1.1  Menunjukkan sikap 
penghayatan dan 
pengamalan  serta 
bangga terhadap 
karya seni  tari 
sebagai bentuk rasa 
syukur terhadap 
anugerah Tuhan 
2.1 Menunjukkan sikap 
kerjasama, 
bertanggung jawab, 
toleran, dan disiplin 
melalui aktivitas 
berkesenian 
 
2.2 Menunjukkan sikap 
santun, jujur, cinta 
damai dalam 
mengapresiai seni 
dan pembuatnya 
 
2.3 Menunjukkan sikap 
responsif dan pro-
aktif, peduli 
terhadap lingkungan 
dan 
sesama,menghargai 
karya seni dan 
pembuatnya 
- Menirukan 
ragam 
gerak dasar 
tari  
Mengamati  
 
 Membaca dari berbagai sumber belajar tentang ragam 
gerak dasar tari berdasarkan teknik, konsep, dan 
prosedur  
 Mendengarkan berbagai musik iringan dasar gerak tari   
 Mengamati ragam gerak tari berdasarkan teknik, konsep, 
dan prosedur sesuai iringan 
 
Menanya 
 menanyakan ragam gerak dasar  tari berdasarkan teknik, 
konsep, dan prosedur  
 menanyakan berbagai macam musik iringan ragam  
gerak dasar tari  
 
Mengeksplorasi 
 Mencari contoh gerak dasar tari berdasarkan teknik, 
konsep, dan prosedur  sesuai iringan 
 Merangkai berbagai gerakdasar tari sesuai dengan  
teknik, konsep, dan prosedur  sesuai iringan 
 Mendiskusikan gerak dasar  tari berdasarkan teknik, 
konsep, dan prosedur sesuai iringan 
 Mendiskusikan berbagai macam musik iringan gerak 
dasar tari 
Tugas. 
 Membuat  
deskripsi gerak 
dasar  
 
 
 
Unjuk Kerja 
 mempergelarkan 
tari bentuk sesuai 
dengan hitungan  
  
Produk 
 membuat tari bentuk 
sesuai iringan 
5  JP Buku paket seni budaya kelas X 
Humprey, Doris, 1983. Seni Menata 
Tari, terj. Sal Murgiyanto, Dewan 
Kesenian Jakarta, Jakarta. 
 Hawkins, Alma,1990. Mencipta 
Lewat Tari, terj. Sumandiyo Hadi, 
ISI, Yogyakarta 
Hawkins, Alma M., 2003. Bergerak 
Menurut Kata Hati, terjemahan I 
Wayan Dibia, Jakarta: MSPI. 
video pertunjukan tari 
 
eksiklopedi tari Indonesia 
3.3 Memahami 
konsep, teknik 
dan prosedur 
dalam pergelaran  
tari    
 
4.3 Mempergelarkan 
ragam gerak 
dasar tari sesuai 
dengan unsur 
pendukung 
pertunjukan 
 
 
Mengasosiasi 
 Membandingkan gerak dasar  tari di lingkungan tempat 
tinggal siswa dengan daerah lain berdasarkan teknik, 
konsep, dan prosedur  
 Membandingkan bentuk penyajian gerak dasar tari daerah 
tempat tinggal siswa dengan daerah lain  
 Membandingkan musik iringan gerak dasar tari di 
lingkungan tinggal siswa dengan daerah lain  
 
Mengomunikasi 
 Menampilkan rangkaian gerak dasar  tari berdasarkan 
teknik, konsep, dan prosedur sesuai iringan 
 Membuat synopsis gerak dasar tari sesuai dengan tari 
yang di peragakan secara sederhana 
 
Mengkomunikasi 
 Menampilkan tari bentuk sesuai dengan hitungan/ketukan 
 Membuat  deskripsi gerak  dasar tari sesuai dengan tari 
yang di peragakan secara sederhana 
 
 
 
 
 
 
KOMPETENSI 
DASAR 
MATERI 
POKOK 
KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI 
WAKTU 
SUMBER BELAJAR 
1.1 Menunjukkan sikap 
penghayatan dan 
pengamalan  serta 
bangga terhadap 
karya seni  tari 
sebagai bentuk rasa 
syukur terhadap 
anugerah Tuhan 
2.1 Menunjukkan sikap 
kerjasama, 
bertanggung jawab, 
toleran, dan disiplin 
melalui aktivitas 
berkesenian 
 
2.2 Menunjukkan sikap 
santun, jujur, cinta 
damai dalam 
mengapresiai seni 
dan pembuatnya 
 
2.3 Menunjukkan sikap 
responsif dan pro-
aktif, peduli 
terhadap lingkungan 
dan 
sesama,menghargai 
karya seni dan 
pembuatnya 
 
- Memperagakan 
gerak dasar tari 
sesuai iringan 
- Membuat kritik 
tari 
Mengamati  
 
 Membaca dari berbagai sumber belajar tentang ragam 
gerak dasar tari berdasarkan teknik, konsep, dan 
prosedur sesuai iringan 
 Mendengarkan berbagai musik iringan dasar gerak tari   
 Mengamati ragam gerak tari berdasarkan teknik, konsep, 
prosedur dan nilai estetis sesuai iringan 
 
Menanya 
 menanyakan ragam gerak dasar  tari berdasarkan teknik, 
konsep, prosedur dan nilai estetis 
 menanyakan berbagai macam musik iringan ragam  
gerak dasar tari  
 
Mengeksplorasi 
 Mencari contoh gerak dasar tari berdasarkan teknik, 
konsep, prosedur dan nilai estetis sesuai iringan 
 Merangkai berbagai gerak dasar tari sesuai dengan 
teknik, konsep, prosedur  dan nilai estetis sesuai iringan 
 Mendiskusikan gerak dasar  tari berdasarkan teknik, 
konsep, prosedur dan nilai estetis sesuai iringan 
 Mendiskusikan berbagai macam musik iringan gerak 
dasar tari 
Mengasosiasi 
Tugas. 
 Membuat  kritik tari 
minimal 400 kata 
 
 
Unjuk Kerja 
 mempergelarkan 
ragam gerak dasar 
tari sesuai dengan 
hitungan  
  
Produk 
 merangkai ragam 
gerak dasar tari 
sesuai dengan 
iringan  
5 jp   
Buku paket Seni Budaya kelas X 
Humprey, Doris, 1983. Seni Menata 
Tari, terj. Sal Murgiyanto, Dewan 
Kesenian Jakarta, Jakarta. 
 Hawkins, Alma,1990. Mencipta 
Lewat Tari, terj. Sumandiyo Hadi, 
ISI, Yogyakarta 
Hawkins, Alma M., 2003. Bergerak 
Menurut Kata Hati, terjemahan I 
Wayan Dibia, Jakarta: MSPI. 
video pertunjukan tari 
 
eksiklopedi tari Indonesia 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Sekolah  :  SMKN 2 WONOSARI 
Mata Pelajaran  :  Seni Budaya (Seni Tari) 
Kelas/ Semester :  X/ ganjil 
Materi Pokok :  Mengidentifikasi Karya Seni Tari menurut Jenisnya 
Alokasi Waktu  :  2 x 45 menit (1x pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti: 
 
K1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
K2 Menghayati dan Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
santun, ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, toleran, damai, responsif, dan 
pro-aktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
K3 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dalam ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
K4 Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator : 
 
NO. Kompetensi Dasar Indikator 
1. 1.1 Menunjukan sikap 
penghayatan dan 
pengamalan serta bangga 
terhadap karya seni tari 
sebagai bentuk rasa syukur 
terhadap anugerah Tuhan. 
 
1.1.1 Menerima keragaman dan 
keunikan seni tari 
diindonesia sebagai rasa 
syukur terhadap anugerah 
tuhan 
1.1.2 Menghargai keragaman 
dan keunikan seni tari di 
indonesia sebagai suatu 
anugerah dari Tuhan Yang 
Maha Esa 
 
2. 2.1 Menunjukan sikap 
kerjasama, bertanggung 
jawab, toleran, dan disiplin 
melalui aktivitas 
berkesenian. 
2.1.1 Siswa dapat  menunjukan 
sikap kerjasama melalui 
aktivitas berkesenian  
2.1.2 Siswa dapat menunjukan 
sikap tanggung jawab 
melalui aktivitas 
2 
 
 
 
 
berkesenian  
2.1.3 Siswa dapat menunjukan 
sikap toleransi terhadap 
karya seni melalui aktivitas 
berkesenian 
2.1.4 Siswa dapat menunjukan 
sikap disiplin melalui 
aktivitas berkesenian 
 
3. 3.1 Memahami konsep karya tari 
berdasarkan jenisnya. 
3.2 Mengolah informasi tentang 
jenis tari dalam  karya seni dan 
menyajikannya dalam bentuk 
presentasi 
 
3.1.1 Siswa dapat memahami 
jenis - jenis tari  
3.3.1 Siswa dapat menjelaskan 
kembali tentang jenis tari 
dalam karya seni 
3.3.2 Siswa dapat menyebutkan 
contoh jenis tari. 
 
4. 4.1 Menjelaskan konsep karya 
tari berdasarkan jenisnya 
4.2 Mengapresiasi karya tari 
berdasarkan jenisnya 
 
1.1.1 Siswa dapat 
mengidentifikasi tari 
berdasarkan jenisnya. 
1.1.2 Siswa dapat 
Mempresentasikan jenis-
jenis tari beserta 
contohnya  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat mendiskripsikan  tentang  tari tradisional  
2. Siswa dapat membedakan tari tradisional klasik dan tari tari tradisional                                                              
kerakyatan 
 
D. Materi Pembelajaran 
 
Jenis – jenis karya tari 
1. Tari Tradisional 
3 
 
Tari tradisional adalah tari yang secara koreografis telah 
mengalami proses pemggarapan yang sudah baku. Tari tradisional telah 
mengalami proses kulturasi atau pewarisan budaya yang cukup lama. 
Jenis tarian ini bertumpu pada pola-pola trasisi atau kebiasaan yang 
sudah ada sejak nenek moyang. Penggarapan  tari bersifat pewarisan 
kultur yang disampaikan secara turun-temurun. Contoh tariann dibawah 
iniynag masih kental dengan kultur tradisi seperti tari Gruda(bali), tari 
Srimpi (jateng), tari Gambyong (Jateng), Tari Bedhoyo (Yogya-
Surakarta).  
Tari tradisional juga tidak bisa terlepas dari kehidupan social 
budaya masyarakat daerah setempat. Oleh karena itu dalam setiap daerah 
memiliki tari Tradisional yang berbeda-beda. Keanekaragaman tari tari 
Tradisional tersebut mempunyai keunikan tersendiri sehingga bentu-
bentuk tari setiap daerah harus terus menerus dipelihara dan dilestarikan 
atau ditradisikan sebagai suatu warisan budaya 
Sehingga tari tradisional dapat diartikan sebagai perwujudan 
ekspresi dan cara berkomunikasi melalui satu kesatuan, keindahan yang 
digambarkan oleh gerak yang melalui proses panjang dan diwariskan 
secara turun temurun oleh nenek moyang kita. Selain itu tari tradisional 
dikelompokkan menjadi 2 bagian : Tari tradisional klasik, Tari 
tradisional kerakyatan 
 
Berikut dibawah ini adalah beberapa contoh tradisional : 
 
 
 
 
 
 
a) Tari Tradisional Klasik 
Tari tradisional klasik dikembangkan oleh para penari kalangan 
bangsawan istana.  
Aturan tarian biasanya baku atau tidak boleh diubah lagi. 
Gerakannya anggun dan  
busananya cenderung mewah. Fungsi : sebagai sarana upacara 
adat atau penyambutan tamu kehormatan. Contoh : Tari Topeng 
Kelana (Jawa Barat), Bedhaya 9 (Jawa  
Tengah), Sang Hyang (Bali), Pakarena dan pajaga (Sulawesi 
Selatan. 
 
 
Tari Bedhoyo 9 
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b) Tari Tradisional Kerakyatan 
Berkembang di kalangan rakyat biasa. Gerakannya cenderung 
mudah Ditarikan  
bersama juga iringan musik. Busananya relatif sederhana. Sering 
ditarikan pada saat  
perayaan sebagai tari pergaulan. Contoh:  jatilan (jawa tengah). 
Dolalak, Jaipongan (Jawa Barat), payung (Melayu), tari piring 
(Sumatera Barat) 
 
   
Tari dolalak     Tari 
piring  
 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan : Scientific Learning 
2. Model : Cooperatif Learning 
3. Metode : Diskusi kelompok, ceramah bervariasi 
 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran : 
1. Media  
Video-video tari 
2. Alat  
      White Board, spidol, LCD, Laptop, Lembar Pengamatan 
3. Sumber Belajar : 
Buku paket Seni Budaya kelas X 
 
 
G. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
Pertemuan 1     
 
Kegiatan Deskripsi Alokasi Waktu 
Pendahuluan 1. Memberi salam, dilanjutkan dengan do’a 
2. Menanyakan kehadiran peserta didik.  
3. Guru melakukan apersepsi  
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
5. Guru menyampaikan materi tentang jenis tari. 
6. Guru membagi kelompok,1 kelompok berisi 5 siswa 
15  menit 
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Inti Mengamati 
1. Guru membagikan lembar kerja yang telah disiapkan 
2. Peserta didik dengan difasilitasi oleh guru mengamati 
2 contoh tayangan video tari klasik dan tari 
kerakyatan 
 
Menanya  
Siswa menanya materi tentang  tari tradisional 
 
Mengumpulkan data 
1. Siswa diberi waktu berdiskusi bersama 
kelompoknya 
2. Siswa diminta membaca buku pegangan tentang 
jenis tari 
 
Mengasosiasi 
1. Siswa dalam bentuk kelompok mendiskusikan 
penyajian dan menyiapkan bahan untuk presentasi 
kelompok 
 
Mengkomunikasikan 
1 Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja 
kelompoknya di depan kelas,kelompok yang lain 
memberi tanggapan 
 
60  menit 
Penutup 1. Guru menyimpulkan materi tentang tari tradisional. 
2. Evaluasi secara lisan untuk mengukur ketercapaian 
tujuan. 
3. Guru mengucapkan salam 
15  menit 
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H. Lembar Pengamatan 
Format diskusi hasil pengamatan 
 
 
Nama Siswa : 
Kelas  : 
Kelompok : 
Hari / tanggal pengamatan : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Aspek yang diamati         Tari klasik    Tari kerakyatan 
1. Ragam gerak   
2. Keunikan gerak   
3. Properti tari   
4. Tata rias dan busana   
5. Tata iringan   
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I. Penilaian  
 
1. Jenis/Teknik Penilaian            : Unjuk Kerja 
2. Bentuk instrument dan Instrumen       : lembar Pengamatan 
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5 = apabila siswa mampu membedakan tari klasik dan tari kerakyatan dalam 5  aspek 
4 = apabila  siswa mampu membedakan tari klasik dan tari kerakyatan dalam 4 aspek 
2  = apabila siswa mampu membedakan tari klasik dan tari kerakyatan dalam 3 aspek 
2 = apabila siswa mampu membedakan tari klasik dan tari kerakyatan dalam 2 aspek 
1     = apabila siswa mampu membedakan tari klasik dan tari kerakyatan dalam 1 aspek 
 
           5 
Nilai = --- x 10 = 100 
                   5 
 
 
 
Instrumen Penilaian Sikap 
Rubrik Penilaian 
 
1. Menjalankan Agama yang Dianutnya 
Skor Rubrik 
4 Selalu melaksanakan ibadah keseharian baik yang diwajibkan maupun yang 
dianjurkan sesuai dengan agama yang dianutnya. 
3 Sering melaksanakan ibadah keseharian yang diwajibkan, maupun yang 
dianjurkan sesuai agama yang dianutnya. 
2 Kadang-kadang melaksanakan ibadah keseharian yang diwajibkan sesuai 
dengan agama yang dianutnya. 
1 Sesekali melaksanakan ibadah keseharian yang diwajibkan sesuai dengan 
agama yang dianutnya. 
 
2. Kreatifitas 
Skor Rubrik 
4 Siswa dapat menghasilkan ide/karya inovatif yang 
dipublikasikan/dipasarkan. 
3 Siswa dapat menghasilkan ide/karya inovatif untuk kalangan sendiri/skala 
kecil. 
2 Siswa dapat memodifikasi dan menggabungkan beberapa ide/karya untuk 
menghasilkan gagasan/karya baru. 
1 Siswa dapat mencoba membuat ide/karya dari contoh yang sudah ada. 
 
 
 
 
 
 
3. Kejujuran 
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Skor Rubrik 
4 Selalu ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, tidak mau 
menyontek pada waktu ulangan/ujian, dan tidak meniru karya orang lain 
tanpa izin. 
3 Sering ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, tidak mau 
menyontek pada waktu ulangan/ujian, dan tidak meniru karya orang lain 
tanpa izin. 
2 Kadang-kadang ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, tidak mau 
menyontek pada waktu ulangan/ujian, dan tidak meniru karya orang lain 
tanpa izin. 
1 Tidak ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, tidak mau menyontek 
pada waktu ulangan/ujian, dan tidak meniru karya orang lain tanpa izin. 
 
4. Kedisiplinan 
Skor Rubrik 
4 Selalu bertindak dan berpakaian sesuai dengan aturan /hukum yang berlaku. 
3 Sering bertindak dan berpakaian sesuai dengan aturan /hukum yang berlaku. 
2 Kadang-kadang bertindak dan berpakaian sesuai dengan aturan /hukum 
yang berlaku. 
1 Sesekali bertindak dan berpakaian sesuai dengan aturan /hukum yang 
berlaku. 
 
5. Kecermatan 
Skor Indikator Kecermatan Penilaian Kecermatan 
1 Mengerjakan tugas dengan teliti Skor 1 jika muncul 1 indikator 
2 Berhati-hati dalam menyelesaikan 
tugas dan menggunakan peralatan 
Nilai 2 jika muncul 2 indikator 
3 Mampu menyelesaikan pekerjaan 
sesuai dengan standar mutu 
Nilai 3 jika muncul 3 indikator 
4 Mampu menyelesaikan pekerjaan 
sesuai dengan standar waktu 
Nilai 4 jika muncul 4 indikator 
 
6. Ketekunan 
Skor Indikator Kecermatan Penilaian Kecermatan 
1 Bersungguh-sungguh dalam 
melaksanakan tugas/pekerjaan 
Skor 1 jika muncul 1 indikator 
2 Tidak mudah menyerah menghadapi 
kesulitan 
Nilai 2 jika muncul 2 indikator 
3 Berpegang teguh pada 
tugas/pekerjaan  
Nilai 3 jika muncul 3 indikator 
4 Melaksanakan tugas secara konsisten Nilai 4 jika muncul 4 indikator 
 
7. Tanggung Jawab 
Skor Indikator Kecermatan Penilaian Kecermatan 
1 Menerima resiko dari tindakan yang 
dilakukan 
Skor 1 jika 1 atau tidak ada indikator 
yang konsisten ditunjukkan peserta 
didik 
2 Melaksanakan tugas atau/pekerjaan Skor 2 jika 2 indikator konsisten 
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sesuai dengan target kualitas ditunjukkan peserta didik 
3 Melaksanakan tugas /pekerjaan sesuai 
dengan target waktu 
Skor 3 jika 3 indikator konsisten 
ditunjukkan peserta didik 
4 Mengembalikan barang yang 
dipinjam sesuai dengan kondisi 
semula 
Skor 4 jika 4 indikator konsisten 
ditunjukkan peserta didik 
5 Meminta maaf atas kesalahan yang 
dilakukan 
 
 
8. Toleransi 
Skor Indikator Kecermatan Penilaian Kecermatan 
1 Bisa menyesuaikan diri dengan 
lingkungan sekitar 
Skor 1 jika 1 atau tidak ada indikator 
yang konsisten ditunjukkan peserta 
didik 
2 Berempati terhadap kondisi orang 
lain 
Skor 2 jika 2 indikator konsisten 
ditunjukkan peserta didik 
3 Menerima perbedaan pendapat, suku, 
agama, ras, budaya, dan gender 
Skor 3 jika 3 indikator konsisten 
ditunjukkan peserta didik 
4 Menerima kesepakatan meskipun 
berbeda dengan pendapatnya 
Skor 4 jika 4 indikator konsisten 
ditunjukkan peserta didik 
 
9. Santun 
Skor Indikator Kecermatan Penilaian Kecermatan 
1 Menghormati orang tua, guru, 
saudara, dan orang lain 
Skor 1 jika muncul 1 indikator 
2 Bertutur kata, berprilaku, dan 
berpakaian sesuai dengan norma 
agama dan sosial 
Nilai 2 jika muncul 2 indikator 
3 Rendah hati, tidak menyombongkan 
diri, tidak meremehkan orang lain 
Nilai 3 jika muncul 3 indikator 
4 Bersikap ramah dan sabar Nilai 4 jika muncul 4 indikator 
 
11. Responsif 
Skor Indikator Kecermatan Penilaian Kecermatan 
1 Tanggap terhadap kerepotan orang 
lain dengan segera memberikan 
solusi atau pertolongan 
Skor 1 jika muncul 1 indikator 
2 Berperan aktif terhadap berbagai 
kegiatan sekolah dan/sosial 
Nilai 2 jika muncul 2 indikator 
3 Bergerak cepat dalam melaksanakan 
tugas/kegiatan 
Nilai 3 jika muncul 3 indikator 
4 Berfikir lebih maju terhadap segala 
hal 
Nilai 4 jika muncul 4 indikator 
 
12. Proaktif 
Skor Indikator Kecermatan Penilaian Kecermatan 
1 Berinisiatif dalam bertindak terkait Skor 1 jika muncul 1 indikator 
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dengan tugas/pekerjaan sosial 
2 Mampu memanfaatkan peluang yang 
ada 
Nilai 2 jika muncul 2 indikator 
3 Memiliki motivasi untuk terus maju 
dan berkembang 
Nilai 3 jika muncul 3 indikator 
4 Fokus pada hal-hal yang 
memungkinkan untuk 
diubah/diperbaiki 
Nilai 4 jika muncul 4 indikator 
 
 
Tabel Rekapitulasi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial 
Materi : Mengidentifikasi Karya Seni Tari menurut Jenisnya 
Kelas/Semester : X 
Hari/Tanggal  : Kamis,13 Agustus 2015 
No Nama Siswa 
Skor Sikap Spiritual dan Sosial 
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Format Penilaian 
Nilai : 
 (100 x Jumlah Skor)/(Jumlah Sikap x Skor Maksimum) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Sekolah   : SMKN 2 WONOSARI 
Mata Pelajaran  : Seni Budaya(Seni Tari) 
Kelas/ Semester  : X/ Sepuluh/1(ganjil) 
MateriPokok : Menirukan ragam  gerak  tari berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur 
Sub. Materi :Tari Lenggang Canda (dari Sumatera) 
AlokasiWaktu  : 2x 45 menit 
 
A. Kompetensi Inti: 
 
1. Menghayati dan mengamalkanajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati dan Mengembangkan perilaku(jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan,  
gotong royong, kerjasama, toleran, damai, responsif, dan pro-aktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami dan menerapkanpengetahuan faktual, konseptual,dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan 
dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 
keilmuan. 
 
B. KompetensiDasar dan Indikator : 
 
NO. Kompetensi Dasar Indikator 
1. 1.1 Menunjukan sikap penghayatan dan 
pengamalan serta bangga terhadap 
karya seni tari sebagai bentuk rasa 
syukur terhadap anugerah Tuhan. 
 
 
2. 2.1 Menunjukan sikap kerjasama, 
bertanggung jawab, toleran, dan disiplin 
melalui aktivitas berkesenian. 
 
2.2 Menunjukan sikap santun, jujur, cinta 
damai dalam mengapresiasi seni dan 
pembuatnya. 
 
2.3 Menunjukan sikap responsif dan pro-
aktif, peduli terhadap lingkungan dan 
sesama, serta menghargai karya seni 
dan pembuatnya. 
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3. 3.1Menerapkan teknik, konsep dan prosedur   
sesuai iringan dalam konsep ragam gerak 
dasar tari 
 
 
 
 
 
 
1. Menjelaskan ragam-ragam gerak tari 
Lenggang Canda 
2. Memberikan contoh gerak ragam 1-10 
3. Menjelaskan fungsi tari Lenggang 
Canda 
4. Menjelaskan makna gerak tari 
Lenggang Canda 
 
4.  
4.1 Mengapresiasi karya tari berdasarkan 
teknik, konsep dan prosedur 
 
1. Menirukan gerak tari Lenggang Canda 
ragam 1-10 sesuai hitungan 
2. Memperagakan gerak ragam 1-10 
sesuai hitungan 
3. Memperagakan gerak ragam 1-10 
seuai iringan 
 
 
C. TujuanPembelajaran 
1. Siswa dapat mengenal tari Lenggang Canda 
2. Siswa dapat memahami ragam gerak tari Lenggang Canda 
3. Siswa dapat memperagakan tari Lenggang Canda sesuai hitungan 
4. Siswa dapat memperagakan tari Lenggang Canda sesuai iringan 
 
D. Materi Pembelajaran 
Tari Lenggang Canda : 
a. Ragam gerak tari Lenggang Canda (dancekrip) 
b. Iringan musik tari Lenggang Canda 
 
a) Dancescript Tari Lenggang Canda 
 
Ragam  Hitung
an 
Anggota Gerak Uraian Teknik 
Gerak 
Keterangan 
     
Ragam I 1-4 Kepala  Kepala 
mengikuti arah 
tangan 
 
  Tangan  Ibu jari dan jari 
tengah 
digesekkan 
menimbulkan 
bunyi 
(pethetan) 
kearah bawah 
dan atas 
 
  Kaki  Kaki kanan jinjit 
lompat kecil-
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kecil kaki kiri 
menjadi 
tumpuan  
Ragam I 5-8 Kepala Gerakan kepala 
berbeda arah 
dengan gerakan 
tangan 
 
  Tangan Ibu jari dan jari 
tengah 
digesekkan 
menimbulkan 
bunyi 
(pethetan) 
kearah kanan 
dan kiri  
 
  Kaki  Kaki kanan jinjit 
lompat kecil-
kecil kaki kiri 
menjadi 
tumpuan 
Dilakukan sebanyak 4x8 
Ragam II 5X8 Kepala Kepala 
mengikuti gerak 
tangan  
 
  Tangan Lembehan 
kanan kiri 
kemudian ukel 
kanan dan ukel 
kiri  
 
  Kaki Langkah kanan 
dan langkah kiri 
maju mundur 
kemudian 
langkah 
kesamping 
kanan dan 
kesamping kiri  
 
Ragam III 4x8 Kepala Menghadap 
depan,hitungan 
5 dan 7 
mengikuti kaki 
yang menyilang 
 
   Tangan Kedua tangan 
mengepal di 
samping badan 
memutar ke 
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arah belakang 
secara 
bergantian 
hitungan 5 
tangan kiri 
kedepan dada 
dan hit 7 tangan 
kanan ke depan 
dada 
  Kaki Melangkah ke 
samping kanan 
dan kiri hit 5 
kaki kanan 
silang ke kiri 
dan hit 7 kaki 
kiri silang 
kekanan 
 
Ragam IV 4X8 Kepala Kepala 
mengikuti arah 
tangan 
 
  Tangan  Ibu jari dan jari 
tengah 
digesekkan 
menimbulkan 
bunyi 
(pethetan) 
kearah bawah 
dan atas 
 
  Kaki  Kaki kanan jinjit 
lompat kecil-
kecil kaki kiri 
menjadi 
tumpuan 
 
Ragam V 4x8 Kepala  Kepala 
mengikuti arah 
tangan 
 
  Tangan  Kedua tangan 
menyilang 
secara 
bergantian 
 
  Kaki  Kedua kaki 
silang 
bergantian 
kemudian 
double step 
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Ragam VI 4X8 Kepala Pandangan 
kearah depan  
 
  Tangan  Gerakan tangan 
memutar depan 
dada bergantian 
tangan kanan 
dan tangan kiri 
 
  Kaki  Melangkah 
kanan dan kiri  
 
Ragam VII 2x8 Kepala Noleh kanan 
dan kiri secara 
bergantian  
 
  Tangan  Menyibak kanan 
dan kiri secara 
bergantian pada 
saat hit ganjil 
 
  Kaki Kaki mundur 
kanan dan 
mundur kiri pda 
hit ganjil dan hit 
genap pada hit 
genap 
 
Ragam VIII 1x8 Kepala Toleh kanan 
dan toleh kiri 
mengikuti 
tangan 
 
  Tangan  Kedua tangan 
pethet saling 
bergantian 
tinggi tangan 
kanan dan tinggi 
tangan kiri 
 
  Kaki  Melangkah 
maju kanan dan 
kiri  
 
Ragam IX 1x8 Kepala Noleh kanan 
dan kiri secara 
bergantian  
 
  Tangan  Menyibak kanan 
dan kiri secara 
bergantian pada 
saat hit ganjil 
 
  Kaki Kaki mundur  
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kanan dan 
mundur kiri pda 
hit ganjil dan hit 
genap pada hit 
genap 
Ragam  X 1-4 Kepala  Kepala 
mengikuti arah 
tangan 
 
  Tangan  Ibu jari dan jari 
tengah 
digesekkan 
menimbulkan 
bunyi 
(pethetan) 
kearah bawah 
dan atas 
 
  Kaki  Kaki kanan jinjit 
lompat kecil-
kecil kaki kiri 
menjadi 
tumpuan  
 
Ragam X 5-8 Kepala Gerakan kepala 
berbeda arah 
dengan gerakan 
tangan 
 
  Tangan Ibu jari dan jari 
tengah 
digesekkan 
menimbulkan 
bunyi 
(pethetan) 
kearah kanan 
dan kiri  
 
  Kaki  Kaki kanan jinjit 
lompat kecil-
kecil kaki kiri 
menjadi 
tumpuan 
Dilakukan sampai selesai 
musik 
E. MetodePembelajaran 
1. Pendekatan : Scientific Learning 
2. Model : Cooperatif Learning 
3. Metode : Praktek, Diskusikelompok, demonstrasi, tanya jawab. 
 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran : 
1. Media   :  
2. Alat   : White Board, spidol, Laptop,tape.  
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3. SumberBelajar  : Guru Seni budaya 
G. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran  
 
Kegiatan Deskripsi Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Memberi salam, dilanjutkan dengan do’a 
2. Menanyakan kepada peserta didik tentang kesiapan belajar. 
3. Menanyakan kehadiran peserta didik.  
4. Guru memberikan motivasi dan bersyukur 
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
6. Guru menyampaikan materi tentang Tari Lenggang Canda 
 
15 menit 
Inti Mengamati 
1. Siswa diminta mengamati saat guru memperagakan gerak tari Lenggang 
Canda 
 
Menanya  
1. Selanjutnya siswa mengkaji pertanyaan-pertanyaan berikut  
a. Bagaimana ragam gerak tari Lenggang Canda 
b. Bagaiman perbedaan ragam satu dengan ragam lainnya 
c. Bagaimana teknik gerak tari yang benar 
 
Menalar  
1. Siswa dibagi dalam kelompok – kelompok, masing – masing terdiri dari 6-7 
orang dan satu kelas menjadi 5 kelompok 
2. Siswa diberi waktu untuk mencari teknik ragam gerak yang sudah diberikan 
3. Guru menilai teknik dalam memperagakan gerak tari Lenggang Canda 
 
Mengasosiasi 
1. Siswa dalam bentuk kelompok mendiskusikan teknik yang benar dalam 
ragam tari Lenggang Canda 
2. Guru menilai kerjasama dan tanggungjawab siswa dalam kerja kelompok 
 
Mengkomunikasikan 
1 Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan 
informasi yang didapatkan dari hasil diskusi secara bergantian 
2 Secara bergantian setiap kelompok memperagakangerak tari Lenggang 
Canda 
3 Guru menanggapi hasil peragaan untuk memberi  penguatan pemahaman 
atau mengklarifikasi 
4 Guru menilai keterampilan dalam memperagakan ragam gerak tari 
Lenggang Canda 
 
60 menit 
Penutup 1. Bersama guru, siswa menyimpulkan kembali teknik-teknik gerak dalam tari 
Lenggang Canda 
2. Peserta didik melakukan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran. 
3. Guru mengucapkan salam. 
15 menit 
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H. PENILAIAN 
Instrumen Penilaian Sikap 
Rubrik Penilaian 
 
1. Menjalankan Agama yang Dianutnya 
Skor Rubrik 
4 Selalu melaksanakan ibadah keseharian baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan 
sesuai dengan agama yang dianutnya. 
3 Sering melaksanakan ibadah keseharian yang diwajibkan, maupun yang dianjurkan 
sesuai agama yang dianutnya. 
2 Kadang-kadang melaksanakan ibadah keseharian yang diwajibkan sesuai dengan agama 
yang dianutnya. 
1 Sesekali melaksanakan ibadah keseharian yang diwajibkan sesuai dengan agama yang 
dianutnya. 
 
2. Kreatifitas 
Skor Rubrik 
4 Siswa dapat menghasilkan ide/karya inovatif yang dipublikasikan/dipasarkan. 
3 Siswa dapat menghasilkan ide/karya inovatif untuk kalangan sendiri/skala kecil. 
2 Siswa dapat memodifikasi dan menggabungkan beberapa ide/karya untuk menghasilkan 
gagasan/karya baru. 
1 Siswa dapat mencoba membuat ide/karya dari contoh yang sudah ada. 
 
3. Kejujuran 
Skor Rubrik 
4 Selalu ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, tidak mau menyontek pada 
waktu ulangan/ujian, dan tidak meniru karya orang lain tanpa izin. 
3 Sering ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, tidak mau menyontek pada 
waktu ulangan/ujian, dan tidak meniru karya orang lain tanpa izin. 
2 Kadang-kadang ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, tidak mau menyontek 
pada waktu ulangan/ujian, dan tidak meniru karya orang lain tanpa izin. 
1 Tidak ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, tidak mau menyontek pada waktu 
ulangan/ujian, dan tidak meniru karya orang lain tanpa izin. 
 
4. Kedisiplinan 
Skor Rubrik 
4 Selalu bertindak dan berpakaian sesuai dengan aturan /hukum yang berlaku. 
3 Sering bertindak dan berpakaian sesuai dengan aturan /hukum yang berlaku. 
2 Kadang-kadang bertindak dan berpakaian sesuai dengan aturan /hukum yang berlaku. 
1 Sesekali bertindak dan berpakaian sesuai dengan aturan /hukum yang berlaku. 
 
5. Kecermatan 
Skor Indikator Kecermatan Penilaian Kecermatan 
1 Mengerjakan tugas dengan teliti Skor 1 jika muncul 1 indikator 
2 Berhati-hati dalam menyelesaikan tugas dan 
menggunakan peralatan 
Nilai 2 jika muncul 2 indikator 
3 Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai 
dengan standar mutu 
Nilai 3 jika muncul 3 indikator 
4 Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai 
dengan standar waktu 
Nilai 4 jika muncul 4 indikator 
 
6. Ketekunan 
Skor Indikator Kecermatan Penilaian Kecermatan 
1 Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan 
tugas/pekerjaan 
Skor 1 jika muncul 1 indikator 
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2 Tidak mudah menyerah menghadapi 
kesulitan 
Nilai 2 jika muncul 2 indikator 
3 Berpegang teguh pada tugas/pekerjaan  Nilai 3 jika muncul 3 indikator 
4 Melaksanakan tugas secara konsisten Nilai 4 jika muncul 4 indikator 
 
7. Tanggung Jawab 
Skor Indikator Kecermatan Penilaian Kecermatan 
1 Menerima resiko dari tindakan yang 
dilakukan 
Skor 1 jika 1 atau tidak ada indikator yang 
konsisten ditunjukkan peserta didik 
2 Melaksanakan tugas atau/pekerjaan sesuai 
dengan target kualitas 
Skor 2 jika 2 indikator konsisten 
ditunjukkan peserta didik 
3 Melaksanakan tugas /pekerjaan sesuai 
dengan target waktu 
Skor 3 jika 3 indikator konsisten 
ditunjukkan peserta didik 
4 Mengembalikan barang yang dipinjam 
sesuai dengan kondisi semula 
Skor 4 jika 4 indikator konsisten 
ditunjukkan peserta didik 
5 Meminta maaf atas kesalahan yang 
dilakukan 
 
 
8. Toleransi 
Skor Indikator Kecermatan Penilaian Kecermatan 
1 Bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan 
sekitar 
Skor 1 jika 1 atau tidak ada indikator yang 
konsisten ditunjukkan peserta didik 
2 Berempati terhadap kondisi orang lain Skor 2 jika 2 indikator konsisten 
ditunjukkan peserta didik 
3 Menerima perbedaan pendapat, suku, 
agama, ras, budaya, dan gender 
Skor 3 jika 3 indikator konsisten 
ditunjukkan peserta didik 
4 Menerima kesepakatan meskipun berbeda 
dengan pendapatnya 
Skor 4 jika 4 indikator konsisten 
ditunjukkan peserta didik 
 
9. Santun 
Skor Indikator Kecermatan Penilaian Kecermatan 
1 Menghormati orang tua, guru, saudara, dan 
orang lain 
Skor 1 jika muncul 1 indikator 
2 Bertutur kata, berprilaku, dan berpakaian 
sesuai dengan norma agama dan sosial 
Nilai 2 jika muncul 2 indikator 
3 Rendah hati, tidak menyombongkan diri, 
tidak meremehkan orang lain 
Nilai 3 jika muncul 3 indikator 
4 Bersikap ramah dan sabar Nilai 4 jika muncul 4 indikator 
 
11. Responsif 
Skor Indikator Kecermatan Penilaian Kecermatan 
1 Tanggap terhadap kerepotan orang lain 
dengan segera memberikan solusi atau 
pertolongan 
Skor 1 jika muncul 1 indikator 
2 Berperan aktif terhadap berbagai kegiatan 
sekolah dan/sosial 
Nilai 2 jika muncul 2 indikator 
3 Bergerak cepat dalam melaksanakan 
tugas/kegiatan 
Nilai 3 jika muncul 3 indikator 
4 Berfikir lebih maju terhadap segala hal Nilai 4 jika muncul 4 indikator 
 
12. Proaktif 
Skor Indikator Kecermatan Penilaian Kecermatan 
1 Berinisiatif dalam bertindak terkait dengan 
tugas/pekerjaan sosial 
Skor 1 jika muncul 1 indikator 
2 Mampu memanfaatkan peluang yang ada Nilai 2 jika muncul 2 indikator 
3 Memiliki motivasi untuk terus maju dan Nilai 3 jika muncul 3 indikator 
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berkembang 
4 Fokus pada hal-hal yang memungkinkan 
untuk diubah/diperbaiki 
Nilai 4 jika muncul 4 indikator 
 
 
Tabel Rekapitulasi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial 
Materi : Mendemontrasikan ragam  gerak  tari berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur 
Sub. Materi :Tari Lenggang Canda 
 
Kelas/Semester :  
Hari/Tanggal  :  
No Nama Siswa 
Skor Sikap Spiritual dan Sosial 
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Format Penilaian 
Nilai : 
 (100 x Jumlah Skor)/(Jumlah Sikap x Skor Maksimum) 
 
 
Rubrik Penilaian Keterampilan 
No.  ASPEK SKOR INDIKATOR 
1. Wiraga 
 
4 Teknik gerak dan bentuk gerak benar, intensitas gerak baik 
3 Teknik gerak dan bentuk gerak benar, intensitas gerak sedang 
2 Teknik gerak dan bentuk gerak kurang benar, intensitas gerak 
sedang. 
1 Teknik gerak dan bentuk gerak kurang benar, intensitas gerak 
kurang baik. 
2. Wirama  4 Gerak dilakukan sesuai dengan hitungan, tempo gerak benar 
3 Gerak dilakukan kurang sesuai dengan hitungan, tempo gerak 
benar 
2 Gerak dilakukan kurang sesuai dengan hitungan, tempo gerak 
1100:!nah *odllrum,hs*,! xskdr M:kinuhr
4V
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK
1/1 hal
MAPEL./KEL. KOMPT. : ................... KELAS : X AC SEMESTER : 1 TAHUN PELAJARAN : 2015/2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 13737 ACHMAD NUR ALIFFENDI √ √ √ √
2 13738 AGENG PRAYITNO √ √ √ √
3 13739 ALFIAN ZHANITRA √ √ √ √
4 13740 ANISA FITRIANA √ √ √ I
5 13741 BIMA PRATAMA A √ √ I
6 13742 DANIEL YUDHA PRADANA √ √ √ √
7 13743 DANIK NUR DWIATMAJA √ √ √ I
8 13744 DWI SAPUTRO √ √ √ √
9 13745 ELISABET DEMA SELFIANA √ √ √ I
10 13746 EMI DWI SAPUTRI √ √ √ I
11 13747 FEBY SETYAWAN √ √ √ √
12 13748 FENDI ANANG SAPUTRO √ √ √ √
13 13749 FITRIA FILIANTI √ √ √ √
14 13750 GAUNG GUNTUR KESUBO √ √ √ √
15 13751 HANUM PRI HASTUTI √ √ √ I
16 13752 IQBAL MADJID SYAIFULLAH √ √ √ √
17 13753 MASEL DANATHA OKTER. L A A A A
18 13754 MELLINIA INTAN PERTIWI √ √ √ √
19 13755 NUR WINDU SASONGKO √ √ √ √
20 13756 REYNADY ZULKARNAQIN √ √ √ √
21 13757 VAUZI ABDULLOH IKSAN √ √ √ √
22 13758 WHENY ROSITA √ √ √ I
Jumlah siswa tidak hadir
Keterangan
Wonosari, ………………………………….
Guru Pengampu
F/751-2/Waka II/15 
HADIR
Ket
PERTEMUAN KE / TANGGAL PERTEMUAN                              PROSEN
NO NIS
12/31/2012
NAMA 
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK
1/1 hal
MAPEL./KEL. KOMPT. : ................... KELAS : X SA SEMESTER : 1 TAHUN PELAJARAN : 2015/2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 13759 ANDINI DEVI WULANDARI √ √ A A
2 13760 ANINDIA NUR CAHYANI √ √ √ A
3 13761 APRILIA NUR KAVITA √ √ √ A
4 13762 ARDIYANTO CAHYA PRATAMA √ √ √ √
5 13763 DIKI AMINSAH √ √ √ √
6 13764 FITRIYANTO WIDODO √ √ √ √
7 13765 HAMDI TRI ADMOJO √ √ √ √
8 13766 KIKY NURANISYA √ √ √ √
9 13767 MUHAMMAD FAUZAN √ √ √ √
10 13768 PRAYUDATAMA √ √ √ √
11 13769 RAMADHAN REZKI PRADANA √ √ √ √
12 13770 RIZKI DIAN PERMANA √ √ √ √
13 13771 RIZQI ARDIANSYAH √ √ √ √
14 13772 SEPTI AYU WULANDARI √ √ √ A
15 13773 TIA NURAZIZAH √ √ √ A
16 13774 WIDA PURWANTO √ √ √ √
Jumlah siswa tidak hadir
Keterangan
Wonosari, ………………………………….
Guru Pengampu
NO NIS NAMA 
HADIR
Ket
F/751-2/Waka II/15 
12/31/2012
PERTEMUAN KE / TANGGAL PERTEMUAN                              PROSEN
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK
1/1 hal
MAPEL./KEL. KOMPT. : ................... KELAS : X MC SEMESTER : 1 TAHUN PELAJARAN : 2015/2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 13983 AGUS FAJAR ARIFIN √ √ √ √
2 13984 AGUS RAHMADI √ √ √ √
3 13985 ANTONI HERNAWAN √ √ √ √
4 13986 ANTONIUS DICKI KRISMANTO √ √ √ √
5 13987 ARIF YULIANTO √ √ √ √
6 13988 ARYA YUDA PRASETYA √ √ √ √
7 13989 DANU ADAMSYAH √ √ √ √
8 13990 DEDE MAKHMURINA ARI FATHONAH √ √ √ √
9 13991 EKO PRASETYO √ √ √ √
10 13992 FAHRI SETYA AJI √ √ √ √
11 13993 FAJAR ROHMADI √ √ √ √
12 13994 FENDI PRASETYO √ √ √ √
13 13995 FRANCISKUS XAVERIUS DWICAHYONO √ √ √ √
14 13996 HANDIKA PUNGKI YULIANTO √ √ √ √
15 13997 HANDY PRASETIYO √ √ √ √
16 13998 HARUN SUSANTO √ √ √ √
17 13999 HIDAYAH SRI LESTARI √ √ √ √
18 14000 ILHAM NUGRAHA √ √ √ √
19 14001 IRVAN ALEX PAMBUDI √ √ √ √
20 14002 KHOIRUL AHMAD √ √ √ √
21 14003 MUCHTAR ARIFIN √ √ √ √
22 14004 NANDA AMIRUL MUKMININ √ √ √ √
23 14005 NURIYAN EVA RISKY √ √ √ √
24 14006 RIZKI RAMADHANI √ √ √ √
25 14007 SARYANTO TRI HARJONO √ √ √ √
26 14008 SURYA PRAMUDIASMORO √ √ √ √
27 14009 SYAHRUL ZAKARIA √ √ √ √
28 14010 SYAIFUL EKO NUROHMAN √ √ √ √
29 14011 VIRMAN NUGROHO √ √ √ √
30 14012 WAHYU CAHYANTO √ √ √ √
31 14013 WAHYU FIDINIA MAKHFIROH √ √ √ √
32 14014 WIDIYAN ROBI PRATAMA √ √ √ √
Jumlah siswa tidak hadir
Wonosari, ………………………………….
Guru Pengampu
Ket
F/751-2/Waka II/15 
12/31/2012
PERTEMUAN KE / TANGGAL PERTEMUAN                              PROSEN
NO NIS NAMA 
HADIR
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK
13694 1/1 hal
MAPEL./KEL. KOMPT. : ................... KELAS : X AA SEMESTER : 1 TAHUN PELAJARAN : 2015/2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 13695 ALFA WILDAN UNTORO √ √ √ √
2 13696 ANDREAS DIKI PRASETYO √ √ √ √
3 13697 ANGGI LISTIANAWATI √ √ √ √
4 13698 ARDIAN DEFVA SYAHPUTRA √ √ √ √
5 13699 ARIFIN DWI RIANTO √ √ √ √
6 13700 DONI SUYAMTO √ √ √ √
7 13701 ERINDA AYUSTINA √ √ √ √
8 13702 FAHIMA KHOIRUNITA √ √ √ √
9 13703 IMAM ROBBANI √ √ √ √
10 13704 JALU RINAWANG BAGASTAMA √ √ √ √
11 13705 JONI KURNIAWAN √ √ √ √
12 13706 KHOIRUNISA √ √ √ √
13 13707 MELIYA SEPTIANA √ √ √ √
14 13708 NOVICA WAHYU HERDAWATI √ √ √ √
15 13709 RONI ULYA MUSTAQIM √ √ √ √
16 13710 TAUFIQ AHMAD TRIYANTO √ √ √ √
17 13711 TITUS DENDY ERNOWO WIDIANTO√ √ √ √
18 13712 TRI UTAMI √ √ √ √
19 13713 VANY FITRIA MAULADANI √ √ √ √
20 13714 WAHID KAMDHI √ √ √ √
21 13715 WIDHI PURNOMOJATI √ √ √ √
Jumlah siswa tidak hadir
Keterangan
Wonosari, ………………………………….
Guru pengampu
NO
HADIR
F/751-2/Waka II/15 
12/31/2012
PERTEMUAN KE / TANGGAL PERTEMUAN                              PROSEN
KetNAMA NIS
A. Lembar Pengamatan 
Format diskusi hasil pengamatan 
 
 
Nama Siswa : 
Kelas  : 
Kelompok : 
Hari / tanggal pengamatan : 
 
 
No. Aspek yang diamati Tari klasik Tari kerakyatan 
1. Ragam gerak   
2. Keunikan gerak   
3. Properti tari   
4. Tata rias dan busana   
5. Tata iringan   
ANALISIS HASIL PENILAIAN SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2015/2016
27-Aug-15 1/1 hal.
Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Tari) KD/Materi Pokok : Menganalisis konsep, teknik dan prosedur dalam proses berkarya   tari
Kelas : X AC
Ulangan : UH/UTS/UAS/UKK/US/…………………….. KKM : 78
Nomor soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah
Skor maksimal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ACHMAD NUR ALIFFENDI 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
2 AGENG PRAYITNO 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
3 ALFIAN ZHANITRA 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
4 ANISA FITRIANA 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
5 BIMA PRATAMA 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
6 DANIEL YUDHA PRADANA 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
7 DANIK NUR DWIATMAJA 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
8 DWI SAPUTRO 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
9 ELISABET DEMA SELFIANA 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
10 EMI DWI SAPUTRI 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
11 FEBY SETYAWAN 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
12 FENDI ANANG SAPUTRO 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
13 FITRIA FILIANTI 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
14 GAUNG GUNTUR KESUBO 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
15 HANUM PRI HASTUTI 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
16 IQBAL MADJID SYAIFULLAH 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
17 MASEL DANATHA OKTER. L 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
18 MELLINIA INTAN PERTIWI 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
19 NUR WINDU SASONGKO 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
20 REYNADY ZULKARNAQIN 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
21 VAUZI ABDULLOH IKSAN 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
22 WHENY ROSITA 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Nilai Rata-rata
Jumlah ≥ KKM
Persentase
Wonosari,                                    2015
Jumlah Skor Guru Pengampu/ Mahasiswa PPL
Jumlah Skor maks
Pengayaan bisa dengan menjadi tutor sebaya
Penghargaan sebagai tutor bisa dengan tambahan nilai (besarnya silakan didiskusikan dengan MGMP) Tria Monica R.D
(disosialisasikan ke siswa) NIM. 12209241055
Nilai = 
No. Nama Siswa
Perolehan Skor tiap nomor Jumlah 
Skor
KonversiNilai
Tindak 
Lanjut
Keterangan
F/751-8/Waka II/6
Kuali
fikasi
Ketuntasan
x 100 = …… 
NAMA SISWA :  ……………………………………………………………………………..
KELAS :  ……………………………………………………………………………..
MAPEL/SK :  Seni Budaya/ Seni Tari
SEMESTER, T.P. : 1, 2015/2016
A. IDENTIFIKASI MASALAH
Menganalisis konsep, teknik dan prosedur dalam proses berkarya   tari
B. PROGRAM REMIDIAL
NO
WAKTU 
PELAKSANAAN
KETERANGAN
1 Rencana program remedial Jumat, 4-Sept-2015
C. KEGIATAN REMIDIAL
NO HARI/TANGGAL KEGIATAN HASIL KETERANGAN
1 Jumat, 4-Sept-2015 Terlaksana 
Wonosari,                                   2015
Guru Pengampu/ Mahasiswa Praktikan Siswa
Tria Monica R.D
NIM. 12209241055 ……………………………
LEMBAR REMIDIAL
KEGIATAN
Remidial tentang menganalisis 
konsep, teknik dan prosedur dalam 
proses berkarya   tari
F/751-8/Waka II/8 
31 Des 12  1/1 hal 
ANALISIS HASIL PENILAIAN SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2015/2016
27-Aug-15 1/1 hal.
Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Tari) KD/Materi Pokok : Menganalisis konsep, teknik dan prosedur dalam proses berkarya   tari
Kelas : X AC
Ulangan : UH/UTS/UAS/UKK/US/…………………….. KKM : 78
Nomor soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah
Skor maksimal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ACHMAD NUR ALIFFENDI 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
2 AGENG PRAYITNO 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
3 ALFIAN ZHANITRA 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
4 ANISA FITRIANA 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
5 BIMA PRATAMA 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
6 DANIEL YUDHA PRADANA 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
7 DANIK NUR DWIATMAJA 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
8 DWI SAPUTRO 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
9 ELISABET DEMA SELFIANA 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
10 EMI DWI SAPUTRI 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
11 FEBY SETYAWAN 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
12 FENDI ANANG SAPUTRO 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
13 FITRIA FILIANTI 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
14 GAUNG GUNTUR KESUBO 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
15 HANUM PRI HASTUTI 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
16 IQBAL MADJID SYAIFULLAH 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
17 MASEL DANATHA OKTER. L 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
18 MELLINIA INTAN PERTIWI 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
19 NUR WINDU SASONGKO 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
20 REYNADY ZULKARNAQIN 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
21 VAUZI ABDULLOH IKSAN 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
22 WHENY ROSITA 0.00 D Tidak Tuntas Remidial
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Nilai Rata-rata
Jumlah ≥ KKM
Persentase
Wonosari,                                    2015
Jumlah Skor Guru Pengampu/ Mahasiswa PPL
Jumlah Skor maks
Pengayaan bisa dengan menjadi tutor sebaya
Penghargaan sebagai tutor bisa dengan tambahan nilai (besarnya silakan didiskusikan dengan MGMP) Tria Monica R.D
(disosialisasikan ke siswa) NIM. 12209241055
Nilai = 
No. Nama Siswa
Perolehan Skor tiap nomor Jumlah 
Skor
KonversiNilai
Tindak 
Lanjut
Keterangan
F/751-8/Waka II/6
Kuali
fikasi
Ketuntasan
x 100 = …… 
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PROG. DIKLAT/KEL. KOMPETENSI : KELAS X  AC : SEMT. :1(GANJIL) TH.PELAJARAN: 2014/2015
NO
U-1 P-1 KET U-2 P-1 P-2 KY U-3 P-1 P-2 KY U-4 P-1 P-2 KY U-5 P-1 P-2 KY
1 13737 ACHMAD NUR ALIFFENDI 78 80
2 13738 AGENG PRAYITNO 83 82
3 13739 ALFIAN ZHANITRA 78 78
4 13740 ANISA FITRIANA 78
5 13741 BIMA PRATAMA
6 13742 DANIEL YUDHA PRADANA 78 80
7 13743 DANIK NUR DWIATMAJA 80
8 13744 DWI SAPUTRO 78 82
9 13745 ELISABET DEMA SELFIANA 78
10 13746 EMI DWI SAPUTRI 80
11 13747 FEBY SETYAWAN 80 82
12 13748 FENDI ANANG SAPUTRO 80 79
13 13749 FITRIA FILIANTI 83 79
14 13750 GAUNG GUNTUR KESUBO 80 85
15 13751 HANUM PRI HASTUTI 83
16 13752 IQBAL MADJID SYAIFULLAH 83 87
17 13753 MASEL DANATHA OKTER LAVIANDANI
18 13754 MELLINIA INTAN PERTIWI 80 90
19 13755 NUR WINDU SASONGKO 80 78
20 13756 REYNADY ZULKARNAQIN 78 80
21 13757 VAUZI ABDULLOH IKSAN 78 80
22 13758 WHENY ROSITA 80
Daftar Kompetensi/Sub Kompetensi : Wonosari, 
1 Mahasiswa Praktikan
2
3 Tria Monica R.D
DAFTAR NILAI PESERTA DIDIK
NO NAMA 
KOMPETENSI/SUB KOMPETENSI/NILAI
KET
.INDUK
Prosentase kelulusan kelas
Tertinggi
Terendah
Rata-rata
Jumlah siswa lulus
PROG. DIKLAT/KEL. KOMPETENSI : KELAS X SA : SEMT. :1(GANJIL) TH.PELAJARAN: 2014/2015
U-1 P-1 T1 KY KET U-2 P-1 P-2 KY U-3 P-1 P-2 KY U-4 P-1 P-2 KY U-5 P-1 P-2 KY
1 13759 ANDINI DEVI WULANDARI 82
2 13760 ANINDIA NUR CAHYANI 78
3 13761 APRILIA NUR KAVITA 80
4 13762 ARDIYANTO CAHYA PRATAMA 78 81
5 13763 DIKI AMINSAH 78 80
6 13764 FITRIYANTO WIDODO 80 80
7 13765 HAMDI TRI ADMOJO 78 83
8 13766 KIKY NURANISYA 78 83
9 13767 MUHAMMAD FAUZAN 78 82
10 13768 PRAYUDATAMA 80 81
11 13769 RAMADHAN REZKI PRADANA 82 85
12 13770 RIZKI DIAN PERMANA 78 83
13 13771 RIZQI ARDIANSYAH 82 85
14 13772 SEPTI AYU WULANDARI 78
15 13773 TIA NURAZIZAH 80
16 13774 WIDA PURWANTO 82 80
Daftar Kompetensi/Sub Kompetensi : Wonosari, 
1 Mahasiswa Praktikan
2
3 Tria Monica Rosita Dewi
Prosentase kelulusan kelas
DAFTAR NILAI PESERTA DIDIK
NO NO.INDUK NAMA 
KOMPETENSI/SUB KOMPETENSI/NILAI
KET
Tertinggi
Terendah
Rata-rata
Jumlah siswa lulus
PROG. DIKLAT/KEL. KOMPETENSI : KELAS X MC : SEMT. :1(GANJIL) TH.PELAJARAN: 2014/2015
U-1 P-1 T1 KY KET U-2 P-1 P-2 KY U-3 P-1 P-2 KY U-4 P-1 P-2 KY U-5 P-1 P-2 KY
1 13983 AGUS FAJAR ARIFIN 78 78
2 13984 AGUS RAHMADI 78 78
3 13985 ANTONI HERNAWAN 78 78
4 13986 ANTONIUS DICKI KRISMANTO 82 82
5 13987 ARIF YULIANTO 78 78
6 13988 ARYA YUDA PRASETYA 78 78
7 13989 DANU ADAMSYAH 78 78
8 13990 DEDE MAKHMURINA ARI FATHONAH 80 80
9 13991 EKO PRASETYO 80 80
10 13992 FAHRI SETYA AJI 80 80
11 13993 FAJAR ROHMADI 82 82
12 13994 FENDI PRASETYO 78 78
13 13995 FRANCISKUS XAVERIUS DWICAHYONO 82 82
14 13996 HANDIKA PUNGKI YULIANTO 82 82
15 13997 HANDY PRASETIYO 82 82
16 13998 HARUN SUSANTO 82 82
17 13999 HIDAYAH SRI LESTARI 78 78
18 14000 ILHAM NUGRAHA 78 78
19 14001 IRVAN ALEX PAMBUDI 80 80
20 14002 KHOIRUL AHMAD 82 82
21 14003 MUCHTAR ARIFIN 78 78
22 14004 NANDA AMIRUL MUKMININ 78 78
23 14005 NURIYAN EVA RISKY 78 78
24 14006 RIZKI RAMADHANI 78 78
25 14007 SARYANTO TRI HARJONO 82 82
26 14008 SURYA PRAMUDIASMORO 82 82
27 14009 SYAHRUL ZAKARIA 82 82
28 14010 SYAIFUL EKO NUROHMAN 82 82
29 14011 VIRMAN NUGROHO 82 82
30 14012 WAHYU CAHYANTO 80 80
31 14013 WAHYU FIDINIA MAKHFIROH 78 78
32 14014 WIDIYAN ROBI PRATAMA 78 78
Daftar Kompetensi/Sub Kompetensi : Mahasiswa Praktikan
1
2
3
Tria Monica Rosita Dewi
DAFTAR NILAI PESERTA DIDIK
NO NO.INDUK NAMA 
KOMPETENSI/SUB KOMPETENSI/NILAI
KET
Tertinggi
Terendah
Rata-rata
Jumlah siswa lulus
Prosentase kelulusan kelas
PROG. DIKLAT/KEL. KOMPETENSI : KELAS X AA : SEMT. :1(GANJIL) TH.PELAJARAN: 2014/2015
U-1 P-1 T1 KY KET U-2 P-1 P-2 KY U-3 P-1 P-2 KY U-4 P-1 P-2 KY U-5 P-1 P-2 KY
1 13695 ALFA WILDAN UNTORO 78
2 13696 ANDREAS DIKI PRASETYO 80
3 13697 ANGGI LISTIANAWATI 78
4 13698 ARDIAN DEFVA SYAHPUTRA 80
5 13699 ARIFIN DWI RIANTO 79
6 13700 DONI SUYAMTO
7 13701 ERINDA AYUSTINA 80
8 13702 FAHIMA KHOIRUNITA 78
9 13703 IMAM ROBBANI 78
10 13704 JALU RINAWANG BAGASTAMA 80
11 13705 JONI KURNIAWAN 80
12 13706 KHOIRUNISA 78
13 13707 MELIYA SEPTIANA 80
14 13708 NOVICA WAHYU HERDAWATI 78
15 13709 RONI ULYA MUSTAQIM 78
16 13710 TAUFIQ AHMAD TRIYANTO 79
17 13711 TITUS DENDY ERNOWO WIDIANTO 80
18 13712 TRI UTAMI 79
19 13713 VANY FITRIA MAULADANI 80
20 13714 WAHID KAMDHI 79
21 13715 WIDHI PURNOMOJATI 78
Daftar Kompetensi/Sub Kompetensi : Wonosari, 
1 Mahasiswa Praktikan
2
3 Tria Monica Rosita dewi
Prosentase kelulusan kelas
DAFTAR NILAI PESERTA DIDIK
NO NO.INDUK NAMA 
KOMPETENSI/SUB KOMPETENSI/NILAI
KET
Tertinggi
Terendah
Rata-rata
Jumlah siswa lulus
  
MATRIKS RENCANA PROGRAM KERJA PPL / MAGANG III 
TAHUN 2015/2016 
 
NOMOR LOKASI     : 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA   : SMK Negeri 2 Wonosari 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA :Jalan Kyai Haji Agus Salim, Ledoksari, Wonosari, Gunungkidul, 55813 
 
 
No Program/kegiatan PPL/Magang III Jumlah Jam per Minggu Jumlah 
Jam I II III IV V VI 
1. Koodinasi Rencana Pembelajaran Dan Kegiatan PPL        
 a. Persiapan        
 b. Pelaksanaan  12      12 
 c. Evaluasi        
2. Praktik Mengajar        
 Materi : Mengidentifikasi Karya Seni Tari menurut Jenisnya        
 a. Persiapan (Pembuatan RPP, Media Dan Materi Pembelajaran) 12      12 
 b. Pelaksanaan 6      6 
 c. Evaluasi 3      3 
3. Praktik Mengajar        
 Materi : Menirukan ragam  gerak  tari berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur 
Sub. Materi :Tari Lenggang Canda (dari Sumatera) ragam 1-4 
 
       
 a. Persiapan (Pembuatan RPP, Media dan Materi Pembelajaran)   4    4 
 b. Pelaksanaan   6    6 
 c. Evaluasi   3    3 
4. Praktik Mengajar        
F01 
Kelompok Mahasiswa 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 Materi : Menirukan ragam  gerak  tari berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur 
Sub. Materi :Tari Lenggang Canda (dari Sumatera) ragam 5-7 
 
       
 a. Persiapan (Pembuatan RPP, Media Dan Materi Pembelajaran)    4   4 
 b. Pelaksanaan    6   6 
 c. Evaluasi    3   3 
5. Praktik Mengajar        
 Materi : Menirukan ragam  gerak  tari berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur 
Sub. Materi :Tari Lenggang Canda (dari Sumatera) ragam 8-10 
 
       
 a. Persiapan (Pembuatan RPP, Media Dan Materi Pembelajaran)     4  4 
 b. Pelaksanaan     6  6 
 c. Evaluasi     3  3 
6. Mengikuti Upacara Bendera        
 a. Persiapan        
 b. Pelaksanaan 1 1 1 1 1  5 
 c. Evaluasi        
7. Pendampingan Mengajar        
 a. Persiapan         
 b. Pelaksanaan 3 3 3 3 3  15 
 c. Evaluasi        
8. Penyusunan Administrasi Semester Ganjil        
 a. Persiapan        
 b. Pelaksanaan  2 2 2 2  8 
 c. Evaluasi        
9. Rapat Sekolah/Jurusan/PPL         
 a. Persiapan        
 b. Pelaksanaan 2 2 2 2 2  10 
 c. Evaluasi        
10. Bimbingan DPL PLL/Guru Pembimbing        
 a. Persiapan         
 b. Pelaksanaan 2 2 2 2 2  10 
 c. Evaluasi        
11. Pendampingan Ekstrakurikuler        
 a. Persiapan        
 b. Pelaksanaan 3 3 3 3 3  15 
 c. Evaluasi        
12. Piket Sekolah/Jurusan/PPL        
 a. Persiapan        
 b. Pelaksanaan 2 2 2 2 2  10 
 c. Evaluasi        
13. Kegiatan Lain - lain        
 d. Persiapan        
 e. Pelaksanaan        
 f. Evaluasi        
 JUMLAH 46 15 28 28 28  145 
 
 Mengetahui/Menyetujui, 
 
 
Kepala Sekolah Dosen Pembimbing Lapangan Yang Membuat, 
SMK Negeri 2 Wonosari   
 
 
 
 
  
Drs. Rachmad Basuki, S.H, M.T Dra.Endang Sutiyati, M. Hum Tria Monica Rosita Dewi 
NIP 19620904 198804 1 001 NIP. 19560519 198703 2 001 NIM. 12209241055 
 
 
 
a l'e$i prtL
Piket Sckobh/JurLsrn/PPL
JUMI-AH
NrP r9a20904 193304 1 001
McngcllIui/Mcnyctujui.
Doscn I'cnr binrb inJ: trDa ngan
Dr".EMaltAlulivdi- M. Llui
NtM. t2209241055
T
SMK Nrg!ri2 W
  
MATRIKS PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PPL / MAGANG III 
TAHUN 2015/2016 
 
NOMOR LOKASI     : 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA   : SMK Negeri 2 Wonosari 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA :Jalan Kyai Haji Agus Salim, Ledoksari, Wonosari, Gunungkidul, 55813  
 
 
No Program/kegiatan PPL/Magang III Jumlah Jam per Minggu Jumlah 
Jam I II III IV V 
 
1. Koordinasi Rencana Pembelajaran Dan Kegiatan PPL (Matriks)       
 a. Persiapan       
 b. Pelaksanaan  2   7  9 
 c. Evaluasi       
2. Praktik Mengajar       
 Materi : Mengidentifikasi Karya Seni Tari menurut Jenisnya       
 a. Persiapan (Pembuatan RPP, Media Dan Materi Pembelajaran) 6,5     6,5 
 b. Pelaksanaan 1     1 
 c. Evaluasi 0,5     0,5 
3. Praktik Mengajar       
 Materi : Menirukan ragam  gerak  tari berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur 
Sub. Materi :Tari Lenggang Canda (dari Sumatera) ragam 1-4 
  
      
 a. Persiapan (Pembuatan RPP, Media dan Materi Pembelajaran)  5    5 
 b. Pelaksanaan  6    6 
 c. Evaluasi       
F01 
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4. Praktik Mengajar       
 Materi : Menirukan ragam  gerak  tari berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur 
Sub. Materi :Tari Lenggang Canda (dari Sumatera) ragam 5-7 
      
 a. Persiapan (Pembuatan RPP,Media Dan Materi Pembelajaran)   2,5   2,5 
 b. Pelaksanaan   3   3 
 c. Evaluasi       
5. Praktik Mengajar       
 Materi : Menirukan ragam  gerak  tari berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur 
Sub. Materi :Tari Lenggang Canda (dari Sumatera) ragam 8-10 
      
 a. Persiapan (Pembuatan RPP, Media Dan Materi Pembelajaran)       
 b. Pelaksanaan    6  6 
 c. Evaluasi       
6. Praktik Mengajar       
 Materi : Menirukan ragam  gerak  tari berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur 
Sub. Materi :Ujian Praktek Tari Lenggang Canda (dari Sumatera) 
      
 a. Persiapan (Pembuatan RPP, Media Dan Materi Pembelajaran)       
 b. Pelaksanaan     2,5 2,5 
 c. Evaluasi       
7. Mengikuti Upacara Bendera       
 a. Persiapan       
 b. Pelaksanaan 1 1 1 1 1 5 
 c. Evaluasi       
8. Pendampingan Mengajar       
 a. Persiapan        
 b. Pelaksanaan 4,5 3 5,5 6 4 23 
 c. Evaluasi       
9. Penyusunan Administrasi Semester Ganjil       
 a. Persiapan       
 b. Pelaksanaan   2 1,5 8,5 12 
 c. Evaluasi       
10. Rapat Sekolah/Jurusan/PPL        
 a. Persiapan       
 b. Pelaksanaan 3  1   3 
 c. Evaluasi       
11. Bimbingan DPL PLL/Guru Pembimbing       
 a. Persiapan        
 b. Pelaksanaan 1 1 1   3 
 c. Evaluasi       
12. Pendampingan Ekstrakurikuler       
 a. Persiapan 28,5 10,5    39 
 b. Pelaksanaan  1    1 
 c. Evaluasi 
d.  
      
13. Piket Sekolah/Jurusan/PPL       
 a. Persiapan       
 b. Pelaksanaan   4,15 4,15  4,15 12,45 
 c. Evaluasi       
14.  Penarikan PPL       
 a. Persiapan       
 b. Pelaksanaan     2 2 
 c. Evaluasi       
15. Kegiatan Lain – lain       
 a. Persiapan       
 b. Pelaksanaan 6.5 2  4 4,15 16,45 
 c. Evaluasi       
 JUMLAH 54,5 29,5 20,1
5 
29,4
5 
26,3 159,9 
Mengetrhui/Menyetujui,
Dosq Penbimbing LlDaDeln
Dra. Endane Sulivarl. M. HurMT
NIP t0620q04 r93304 r 00r
Drs. Rachnrd Rruki SH TriaM.nlcr R.sita Dewi
 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
 
 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
F02 
Untuk Mahasiswa 
NAMA SEKOLAH  : SMK NEGERI 2 WONOSARI NAMA MAHASISWA : TRIA MONICA ROSITA DEWI 
ALAMAT SEKOLAH : Jl. KH. Agus Salim, Wonosari, Gunungkidul, 
Daerah Istimewa Yogyakarta 
NO. MAHASISWA  : 12209241055  
FAK/ JUR/ PRODI  : FBS/PEND. SENI TARI ( S1 ) 
GURU PEMBIMBING : TITIEK SOEKARTININGSIH, B. A DOSEN PEMBIMBING : Dra. ENDANG SUTIYATI, M. Hum 
MINGGU KE-1
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 10 Agustus 2015 Upacara Dilakukan dari jam 07.00-08.00 
berjalan dengan lancar  
- - 
Perangkat Pembelajaran 
SENI TARI 
 
 
Penyusunan RPP dan 
Konsultasi dengan guru 
pembimbing dari jam 09.00-
12.00 
  
Pendampingan mengajar 
mata pelajaran Seni Budaya 
 
Pendampingan mengajar kelas 
XI AA  
  
Latihan Tari Kolosal  Mengkondisikan siswa-siswi 
berlatih tari kolosal dari jam 
14.00-16.30 
Siswa-siswi masih kurang 
sadar diri dengan perannya. 
Pembagian mahasiswa  
PPL menjadi beberapa dan  
bertusas sebagai 
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penanggungjawab serta 
pengkondisiansetiap gruop 
tari. 
2. Selasa, 11 Agustus 2015 Penataan Perpustakaan 
 
 
 
Pengecapan buku dan 
pembuatan daftar nama 
peminjaman buku dari jam 
7.30-11.30 
- - 
Latihan Tari Kolosal Blocking di Alun-alun Wonosari 
dilanjutkan latihan di sekolah 
dari jam 12.30-17.00 
  
Pembuatan Matrik PPL Matrik perencaan PPL dari jam 
19.00-21.00 
  
3. Rabu, 12 Agustus 2015 Penataan Perpustakaan 
 
 
Pengecapan buku dan 
pengecheckan jumlah buku dari 
jam 08.00-12.00 
 
 
 
 
 
 
Rapat kelompok PPL 
 
 
Pembagian tugas saat 
pementasan tari kolosal dari 
jam 12.00-13.30 
Perbedaan pendapat antar 
anggota PPL 
Kesadaran salah satu 
anggota PPL yang 
bertanggung jawab dengan 
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tugas yang diperdebatkan. 
Latihan Tari Kolosal 
 
 
 
Mengkondisikan siswa-siswi 
berlatih tari kolosal dari jam 
14.00-17.30 
Siswa-siswi masih kurang 
sadar diri dengan perannya 
Pembagian mahasiswa  
PPL menjadi beberapa dan  
bertusas sebagai 
penanggungjawab serta 
Persiapan kebutuhan pentas 
tari kolosal 
 
Pemotongan kain untuk kostum 
tari dan pembuatan gunungan 
dari jam 18.00-21.00 
Kesulitan dalam pembuatan 
rangka gunungan 
Meminta bantuan kepada 
orang yang ahli properti 
Pembuatan Administrasi 
mengajar Seni Budaya 
Penyusunan RPP dan Media 
dari jam 21.00-24.00 
  
4. Kamis, 13 Agustus 2015 Pendampingan mengajar 
mata pelajaran Seni Budaya 
Pendampingan mengajar kelas 
XI MC dari jam 07.00-09.30 
  
Persiapan Administrasi 
Mengajar 
 
 
Menyiapkan media 
pembelajaran Video tari dan 
alat bantu mengajar berupa 
speaker dari jam 09.00-13.00 
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Latihan Tari Kolosal 
Rapat PPL 
Dari jam 14.00-16.00 
Pembagian tugas untuk  
persiapan pentas dari jam 
16.00-17.30 
 
 
Kurangnya kerjasama antar  
anggota PPL 
 
- 
Pembuatan Kebutuhan 
Pentas 
Pembuatan Gunungan dari jam 
20.00-22.00 
  
5. Jumat, 14 Agustus 2015 Pendampingan mengajar 
mata pelajaran Seni Budaya 
Mendampingi mengajar kelas XI 
MA dari jam 07.00-08.30 
  
Mengajar mata pelajaran 
Seni Budaya 
Mengajar seni budaya kelas X 
SA dari jam 10.15-11.45 
  
Latihan Tari Kolosal 
 
Menyiapkan musik iringan tari 
kolosal dan latihan di alun-alun 
Wonosari dari jam 15.00-17.00 
Kurangnya keseriusan 
anak-anak dalam 
melakukan gerak tari 
Adanya ketegasan dari 
pimpinan artistik 
 
Pembuatan Kebutuhan 
Pentas 
Pembuatan Gunungan dari jam 
19.00-22.00 
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6.  
 
 
 
 
 
 
Sabtu, 15 Agustus 2015 Pengecekan kebutuhan 
pentas 
Mengecek peralatan yang 
akan dibawa untuk gladi 
bersih  dari jam 10.00-12.00 
- 
 
 
- 
 
 
Gladi bersih Gladi bersih di alun-alun dari 
jam 14.00-17.00 
- 
- 
- 
- 
 
MINGGU KE-2
No. Hari/Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1.  Senin, 17 Agustus 2015 Upacara Upacara 17 Agustus di Sekolah 
dari jam 07.00-08.00 
- - 
Persiapan pentas Make up penari dari jam 10.00-
15.00 
Kurangnya bantuan perias 
untuk merias penari 
Mendapat bantuan dari 
teman-teman PPL. 
Pementasan Tari Kolosal Pementasan Tari Kolosal di 
Alun-alun dari jam 15.30-16.30 
  
Penataan Kostum Merapikan dan menghitung 
kostum yang telah dipakai dari 
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jam 17.00-19.30 
2. Selasa, 18 Agustus 2015 Pengembalian Kostum Mengembalikan kostum ke 
tempat pak Sumargiyono dari 
jam 17.00-20.00 
  
3 Rabu, 19 Agustus 2015 Persiapan Administrasi 
Mengajar 
 
Menyiapkan bahan ajar seni 
budaya kelas X dari jam 
10.00-12.00 
  
4 Kamis, 20 Agustus 2015 Pendampingan Mengajar Mendampingi mengajar seni 
budaya kelas XI MC dari jam 
07.00-08.30 
  
Persiapan Administrasi 
Mengajar 
 
Membuat RPP praktek tari 
Lenggang Canda dari jam 
10.00-13.00 
  
Mengajar Seni Budaya Mengajar seni budaya kelas 
X AA dari jam 13.30-15.00 
Kurang fokus dalam 
belajar karena sudah jam 
terakir 
Membuat suasana kelas 
lebih  santai 
5 Jumat, 21 Agustus 2015 Pendampingan Mengajar 
 
Mendampingi mengajar seni 
budaya kelas XI MA dari jam 
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Mengajar Seni Budaya 
 
Membantu merias 
07.00-08.30 
Mengajar seni budaya kelas 
X SA dari jam 10.15-11.45 
Membantu merias pemain 
marching band untuk pawai 
dari jam 12.00-14.00 
 
 
 
 
Tidak membawa alat 
dan bahan make up 
 
 
 
Memakai alat dan bahan 
makeup marching band 
 
6 Sabtu, 22 Agustus 2015 Mengajar Seni Budaya 
 
 
 
Bimbingan  
 
 
 
 
 Mengajar seni budaya kelas 
X AC dari jam 10.15-11.45 
 Mengajar  seni budaya kelas 
X MC dari jam 13,30-15.00 
Bimbingan dengan dosen 
pembimbing dari jam 09.00-
10.00 
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MINGGU KE-3 
No. Hari/Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 24 Agustus 2015 Upacara Bendera 
Mendampingi mengajar Seni 
Budaya 
 
Pendampingan mengajar kelas 
X AA1 dan X AA2 dari jam 
12.45-14.15 
  
2.  Selasa, 25 Agustus 2015 Piket ruang guru Dari jam 10.45-15.00   
3. Rabu, 26 Agustus 2015 Rapat PPL dengan 
penanggungjawab PPL 
SMK N 2 Wonosari 
Rapat dengan koordinator PPL 
untuk membahas tugas-tugas 
dan tata tertib selama PPL dari 
jamb 10.00-11.00 
  
 
Pembuatan Laporan PPL Membuat laporan PPL dari jam 
12.00-14.00 
  
4 
 
Kamis, 27 Agustus 2015 
 
Pendampingan Mengajar 
 
Mengajar seni budaya kelas XI 
MC SA dari jam 07.00-08.30 
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Mengajar Seni Budaya 
 
Mengajar seni budaya kelas X 
AA dari jam 13.30-15.00 
  
Pembuatan Administrasi 
mengajar 
Pembuatan RPP praktek tari 
Lenggang Canda dari jam 
18.00-21.00 
  
Kunjungan DPL  Dosen  pembimbing 
berkunjung ke SMK  2 
Wonosari darinjam 11.00-12.00 
  
5 
 
Jumat, 28 Agustus 2015 Pendampingan Mengajar 
 
Mendampingi mengajar kelas 
XI MC dari jam 07.00-08.30 
  
Mengajar Seni Budaya 
 
Mengajar seni budaya kelas X 
SA dari jam 10.15-11.45 
  
Pendampingan Mengajar 
 
Membantu mengawasi ujian 
kelas XI MC dari jam 12.30-
13.30 
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MINGGU KE-4 
No. Hari/Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 31 Agustus 2015 Upacara 
 
Upacara bendera dari jam 
07.00-08.00 
    
Pendampingan Mengajar Mendampingi mengajar kelas 
XI AA dari jam 12.45-14.15 
    
2 Selasa.1 September 
2015 
Piket Guru Piket di ruang guru dari jam 
10.45-15.00 
    
3 Rabu.2 September 2015  Penyusunan Matrik Penyusunan matrik 
pelaksanaan dari jam 08.00-
11.00 
    
4 Kamis, 3 September 
2015 
Pendampingan Mengajar Mendampingi mengajar kelas 
XI MC dari jam 07.00—8.30 
    
Penyusunan Laporan Membuat laporan PPL dari jam 
12.00-13.30 
    
Mengajar Seni Budaya 
 
Mengajar seni budaya kelas X 
AA dari jam 13.30-15.00 
    
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  Penyusunan Matrik Penyusunan matrik 
pelaksanaan dari jam 19.00-
23.00 
    
5 Jumat, 4 September 
2015 
Pendampingan Mengajar 
 
Mendampingi mengajar kelas 
XI MC dari jam 08.30-10.00 
    
Mengajar Seni Budaya 
 
Mengajar seni budaya kelas X 
SA dari jam 10.15-11.45 
    
6 Sabtu, 5 September 
2015 
Mengajar Seni Budaya 
 
 Mengajar seni budaya kelas 
X AC dari jam 10.15-11.45 
 Mengajar  seni budaya kelas 
X MC dari jam 13.30-15.00 
    
Pendampingan Mengajar 
 
Membantu mengawasi ujian 
Matematika kelas X AC dari 
jam 08.30-10.00 
    
 
 
     
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Universitas Negeri Yogyakarta 
 
F02 
Untuk Mahasiswa 
MINGGU KE-5 
No. Hari/Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 7 September 
2013 
Upacara Bendera 07.00-08.00 - - 
Mendampingi mengajar kelas 
XI AA 
12.45-14.15 
 
  
Mendampingi tim basket 
SMKN 2 Wonosari di final 
17.00-21.00 
 
  
2. Selasa, 8 September 
2015 
Mengerjakan Laporan ppl 
Piket Guru 
07.30-10.00 
10.45-15.00 
  
3. Rabu,  9 September 
2015 
  - - 
4. Kamis,  10 September 
2015 
    
5. Jumat, 11 September 
2015 
Jalan Sehat Jalan memakai egrang dan 
kegiatan kado silang di SMK N 
2 Wonosari dari jam 07.00-
11.30 
  
6. Sabtu, 12 September Penarikan PPL Penarikan PPL dihadari oleh   
I,APORAN MIN(:(JJAN PNI F02
PPL. C ru Pombnnbiig, drn
Mohrshwa PPL. dinrhi drri
Dr rjndrns strLiytri, N1-!!u!
Worosari, Scptembcr 2015
r'r; M."11, R""ii" D^.i
HE = 5 LU = 16 HE = 25 LU = 6 HE = 22 LU = 5 HE = 23 LU = 5 HE = 25 LU = 5 HE = 5 LU = 5
AHAD 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
SENIN 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
SELASA 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
RABU 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
KAMIS 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
JUM'AT 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
SABTU 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
HE = 24 LU = 6 HE = 24 LU = 5 HE = 25 LU = 6 HE = 26 LU = 4 HE = 24 LU = 7 HE = 5 LU = 5
AHAD 3 10 17 24/31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
SENIN 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
SELASA 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
RABU 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
KAMIS 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
JUM'AT 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
SABTU 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
AHAD 3 10 17 24/31 Hari-hari pertama masuk sekolah Libur umum UN utama
SENIN 4 11 18 25 UN susulan
SELASA 5 12 19 26 Hari libur Ramadhan (ditentukan Libur semester Porsenitas
RABU 6 13 20 27 kemudian sesuai Kep. Menag Ulangan Tengah Semester
KAMIS 7 14 21 28 Libur Idul Fitri (ditentukan kemudian Hardiknas Ulangan semester/kenaikan
JUM'AT 1 8 15 22 29 sesuai Kep. Menag
SABTU 2 9 16 23 30 Libur Khusus (Hari Guru Nasional) Ujian sekolah Pembagian Raport
HE = Khusus untuk kelas XI, yang lain menyesuaikan 
1. 5 Juli 2015 : Nuzullul Qur'an 13. 5 s.d. 7 Oktober 2015 : Pendidikan Karakter Kelas XII (Reconditioning) 25. 25 Maret 2016 : Wafat Yesus Kristus 37.
2. 13 s.d. 16 Juli 2015 : Libur  Ramadhan 14. 14 Oktober 2015 : Tahun Baru Hijriah Tahun 1437 H 26. 9 Maret 2016 : HR. Nyepi Tahun Baru Saka 1937
3. 17 Juli s.d. 28 Juli 2015 : Libur Idul Fitri 1436 H 15. 23 Nov. s.d. 5 Des. 2015 : Ulangan Akhir Semester Gasal 27. 25 - 30 April  2016 : Ujian Sekolah 38.
4. 27 s.d. 30 Juli 2015 : Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB) 16. 25 Nopember 2015 : Hari Guru Nasional 28. 1 Mei 2016 : Hari Buruh Nasional
5. 27 s.d. 30 Juli 2015 : Pendidikan Karakter Kelas XI 17. 19 Desember 2015 : Pembagian Rapor (semester gasal) 29. 2 Mei 2016 : Hari Pendidikan Nasional 
6. 27 s.d. 29 Juli 2015 : Pendidikan Karakter  Kelas XII 18. 21 Des 2015 s.d. 2 Jan 2016 : Libur Semester Gasal 30. 4  Mei 2016 : Isro' Mi'roj Nabi Muhammad SAW Kepala,
7. 31 Juli s.d. 8 Agt 2015 : Pendidikan Karakter Kelas X 19. 24 Desember 2015 : Maulid Nabi Muhammad SAW 31. 5 Mei 2016 : Kenaikan Yesus Kristus
8. 3 Agustus s.d. 3 Okt. 2015 : Praktik Kerja Industri (Prakerin) 20. 25 Desember 2015 : Hari Natal 32. 16 s.d. 19 Mei 2016 : Ujian Nasional
9. 17 Agust 2015 : HUT Kemerdekaan Indonesia 21. 1 Januari 2016 : Tahun Baru Masehi 2016 33. 22 Mei 2016 : Hari Raya Waisak 2560
10. 24 September 2015 : Hari Raya Idul Adha 1436 H 22. Awal Januari 2016 : Audit Internal 34. 23 s.d. 26 Mei 2016 : Ujian Nasional Susulan
11. 28 Sept - 3 Okt 2015 dan 14 - 19 Maret 2016: Ulangan Tengah Semester (UTS) 23. 8 Februari 2016 : Tahun Baru Imlek 2567 35. 30 Mei s.d 11 Juni 2016 : Ulangan Kenaikan Kelas Drs. Rachmad Basuki, S.H.,M.T.
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016
SMK NEGERI 2 WONOSARI
DESEMBER  2015
JANUARI  2016 MARET  2016 APRIL 2016 MEI  2016 JUNI  2016
JULI  2015 AGUSTUS  2015 SEPTEMBER  2015 OKTOBER  2015 NOVEMBER  2015
27 Juni s.d 9 Jul 2016 : Libur 
Kenaikan Kelas
FEBRUARI  2016
JULI  2016
KETERANGAN:
8 Juli 2016 : Rapat Tinjauan 
Manajemen (RTM)
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